Miscelanea by ,
Revista dcl Centro de L e c f t l r n  15 1 
de m i  esp<isr>, es la  sentida conlunicacirjn <]<re la  Sec- 
cirjn .Artistica del  «Centri> rle Lectura» de l ieus se 
ha sei-\-¡<lo reinit i rnie pr>r  su coii~luct». 
L;i parte qae ha tornado esa Seccirjn .Artisticn en  
las honras fúnebres, como ;rsimisrnri en la de perpe- 
tuar CI nombre <le un soci<, de o i i r i t o  proponiendo a l  
Excm<>. Ayunt;imiento rlier;, e1 nombre <le Raldome- 
r o  (;aliifrc :L un:, <Ir 1;is calles <le lieus, y e l  calor 
con que r1ese;i 1;i poscsl<in de algún recuerrlo suyo, 
me dejan tan agradecida, que estoy disjtuest;\ á se- 
~ictones. <:uriilar en tiirlo sus legitim2is as l i i r  .' 
1':tr;i e l lo  he dispuesto <letlicar i esa Seccirjn 4 r -  
tistica la [>:ileta qire las p-inreras autoridades, ;irtic- 
t;is y l i tcrat i is <le Barcelona dedicaron á m i  difunto 
esl>uso >L i;iix <le su rcgresci <le Itali:,, con m<it iv<> de 
I;r prirnri-a e.xi>osiciiin (Ir: sus <>liras. 
.A l  ~ > n i l i i o  tiempo, g u a r ~ l o  {>;~J-;I VIIS. un trozo del 
paño rnortiiorir> que cubr i< i  los rci-tos <le V"i,i.ru,l!- j. 
de rni i s i~oso ,  rle quien r rser i r i ,  i~uesto que asi l i s  
apetecen, un trabajo con la i i r inn ~ i t . 1  que fuCi arn;~riti- 
simo hi jo  iIe RCUS 1. socii, de mis-iti i <le rsa Secciiin 
Artistic;*. 
Con rsos recuerdiis, tanto i:i~rno c l  tcs:irniinio de 
m i  ferviente grat i tud Ii,ici;i Vds., rnc 1h:i~o lid i r i t i r -  
p re t r  de l o  que hubierzi cirlii !. r r a  as;>iracii>n (le mi  
infortunadi, esposo. 
H igase  V., seriar Presiilentc, int&rprete clc mi  
agradecimiento I>:ici;i la Sr.::cirin Ar t is t ic ;~ riel c<Cen- 
t ro  de Lectura», y h i c i a  ;i<(iiellas I>ers<inas que 11;tii 
contril~iridx> ii honrar debid;iiiientr l;i rnens<,riacle uno 
de 10s hijos il i lstres de 12eus. 
n i qs  guar<lir :L V. ~nu<:lios añr>s. 
Irettetiina Gaeaee de Clalof~e. 
ii:irct:l<in:i 30  de 1gi>st i> de ~ r ) o ~ . »  
MISCELANEA 
1 c i  l i ¿ i l  m U. Juan Fsstcn- 
ratlt, ha escrito en I:i Cnccin <fe Ijr-ni~kfoi-t. el  si- 
guiente elogi,, del  nialra~r: i<lr~ art ista H;ll<lrimer<> Cra- 
I r ~ f r r ,  que cibn cu i t i ,  tra<iurii i i i is: 
~ N i i s  part icipan cine iI ntainad<i pit i t i>r <:at;ilán 
Balili,inero (H;ilduinii) Galrrfre, 11;i f;tlleciil<s premntu- 
r;irnentii par:< su ;irte, e l  26 (Ic Jul io  últim<r, <IespuCs 
de iiai>+r csl>cr;iil,i en v;inir la  firei-za rejui.eiiece<lr~ra 
de l a  i>rim;ii.er;i 
»Galofre era er;i un I>rirt:i dc l  l i incel y <Ir l:i p lu -  
ma. L a s  i i l i rns que entialta á las esp<isiciones de 
Municlr y <Ic Salzburgo, caus:tban siempre E,-nn srtn- 
sació", pr>r l o  bien que <Irscribia p o r  medio de la 
pintura las ferias y las cabalgatas espaii<rl:is. E r a  
tan granile piotan<li> a l  <;leo c.rrilo á la aguada, recor- 
dan<l<i po r  su bril lantez <le colorido á su paisano don 
hlariano Ftir tuny, y cornii éste, habia n;icido en Reus 
(Cat:iluiiaf, e l  24 de Octubre de 1845. 
u<:r,rno e l  Cid, tambieil vencerá dcs[>i~t.s d e  su 
muerte, cuando se descubran y i~ i rb l iquen los gran- 
des cartones de lr,s cuadi-os a l  óleii y ;tcuarel;:s que 
componen l;i itbra de su viiia, tispniin, <ledicada toda 
ell;i ;i t ranscr i l~ i r  costumbres popui;ires cspa6ol;is. 
»I?ntrr los centenares de pinturas de l;i fundaciún 
de L i i i s  Jünrkr ,  cn e l  i~a lac io  de Hami l t im de Haden- 
Haden, se ltalla tambien un cuadro d r l  (maestro c:ita- 
I i n  que representa e l  paso <le una cal>algata de se- 
ñ,,res del  siglo xvr, que saludan desde I r jos  ;i ot ro  
nirmeri>so grupo situado en pr imer tárinino de l  cua- 
dro, en medio de un prado ecmaltatlo p o r  Xran pro-  
f i~s iún  (le flores.> 
Jlaiiiris las más r s ~ ~ r e s i , a s  graci;is :i toilos li>s sr- 
ñores que ciin su colal>oración han contribui<li> :< 1;i 
con f~cc i im  del presrnte nú~nero,  facilit~iti<ii,ni>s asi 
nuestt-:i l:tb:>r y b:icieñili> qiie el «Cc;itr<> ilc Lectui-a» 
pue11:i I>iiy ofrecer a l  Iiijh i lustre de ziticstrn ciuda<l 
amada, una ciirona, aunque huinilde por su aspectit 
material, de gran \.alar po r  I« q u t  representa. 
Si r \ ; in  estas lineas como pruel t ;~ de grat i tud 11itci;t 
11)s iil<Iic:>dos fieñores. 
J,:i uSecciún Escursii>nistar de nuestra Socieda<l, 
efectiiar:~ un;t escursiiin :i .%lniusar;i y .Albiol los di;is 
7 y 8 del coi-riente mes. 
S ~ ~ ú t i  ntit iciai, ser in  en buen númeri i  los socios 
de l;i S~xc iUn  que ron,:iia-ririo ii dicha excursilin. 
IZst:jridi~ y:> coml ia~ . inad~ i  e l  n;rnrri, anterior (le 
nuestra REVISTA, l legaron á esta Redaccirjn tres ;Ir- 
ticii l i is que nuestros ; r in i~os señores l.:u#enio Vor- 
nells, Francisc<i Agu;i<lC y Fcrrani l<, y Jaime Aguad(: 
y Mi ró ,  <ledican á l a  memi~r ia  de riuestrr) nunca bas- 
tante I l i i radu compatricio Hortensio Giieil, en oca- 
sión de! tercer ;inivercario de su muerte. 
Sentiinos muclio que l a  calis:t puranlente 1n;iteri;il 
a r r iba  indicada, no nos fuese posible honrar nuestsa 
l i ~ v i s - r a  con aquellos trabajos l i terari<is, inspira<los 
ei i  e l  laudable tin que nos mi,\.¡" á nostitros á dedi- 
ciir casi t<idi> e l  número a l  malogrado escritor y ar- 
tisra: Agradecemos á los citados seriores la  atencirjn 
que les inerecirios y crean que 310s habriamos c<iiii- 
[~ lac i< l« muclio en satisfacer sus (leseos. 
